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ABSTRAK 
MUHAMMAD FADEL HSP. Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap 
Financial Statement Fraud: Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, 2017 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari fraud diamond yang 
terdiri dari empat faktor yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas 
terhadap financial statement fraud. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
berupa laporan keuangan yang diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakn 
metode sampel secara purposif. Dari total 144 perusahaan yang ada, dipilih 48 
perusahaan yang sudah memenuhi syarat yang dibuat dengan periode pengamatan 
penelitian selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2013-2015. Data dalam penelitian ini 
merupakan data panel yang diuji menggunakan analisis regresi logistik dengan 
bantuan program SPSS 23. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tekanan berpengaruh 
terhadap financial statement fraud. Sementara variabel kesempatan, rasionalisasi 
dan kapabilitas tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. 
 
Kata kunci: fraud diamond, financial statement fraud. 
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ABSTRACT 
MUHAMMAD FADEL HSP. Influence Analysis of Financial Statement Fraud 
Diamond Against Fraud: A Case Study Manufacturing Companies Listed on the 
Stock Exchange Year 2013-2015. Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, in 2017 
 
This study was conducted to determine the effect of diamond fraud that consists of 
four factors: pressure, opportunity, rationalization and capabilities to financial 
statement fraud. This study uses secondary data from the financial statements 
taken from the Indonesia Stock Exchange (BEI). The sampling technique used in 
this research is using purposive sampling method. Of the total 144 existing 
companies, selected 48 companies that have qualified are made with the study 
observation period of 3 years, ie from 2013 to 2015 year. The data in this study is 
the data panel tested using logistic regression analyzes with SPSS 23. 
 
The results of this study indicate that the pressure variables affect the financial 
statement fraud. While variable opportunity, rationalization and capabilities not 
affect the financial statement fraud. 
 
Keywords: diamond fraud, financial statement fraud. 
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